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KONTRAK BELAJAR dan Penyamaan Persepsi  36 H SYAIFUL ROHIM
 2 Selasa
20 Okt 2020
KONSEP DAN DASAR2 METODE PENELITIAN ILMIAH  40 H SYAIFUL ROHIM
 3 Selasa
27 Okt 2020
Pendekatan & metode penelitian melalui OLU & GCR  40 H SYAIFUL ROHIM
 4 Selasa
3 Nov 2020
Prosesur Penelitian Komunikasi  39 H SYAIFUL ROHIM
 5 Selasa
10 Nov 2020
Analisis isi (kualitatif & kuantitatif)  40 H SYAIFUL ROHIM
 6 Selasa
17 Nov 2020
Pendekatan penelitian khalayak : SOR dan Agenda 
Setting
 40 H SYAIFUL ROHIM
 7 Selasa
24 Nov 2020
Kajian dan pendekatan Difusi inovasi  40 H SYAIFUL ROHIM
 8 Selasa
8 Des 2020
Analisi Framming: Suatu Pendekatan  40 H SYAIFUL ROHIM
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Analisis Wacana Vandijk  40 H SYAIFUL ROHIM
 10 Selasa
22 Des 2020
 Semiotika  40 H SYAIFUL ROHIM
 11 Selasa
5 Jan 2021
Analisis Naratif  40 H SYAIFUL ROHIM
 12 Selasa
12 Jan 2021
Analisis Resepsi  40 H SYAIFUL ROHIM
 13 Selasa
19 Jan 2021
Etnografi Komunikasi  40 H SYAIFUL ROHIM
 14 Selasa
26 Jan 2021
Fenomenologi  40 H SYAIFUL ROHIM
 15 Selasa
1 Des 2020
UTS  40 H SYAIFUL ROHIM
 16 Senin
1 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
